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Montélimar – 35 route de Saint-Paul
Opération préventive de diagnostic (2020)
Delphine Béranger
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Béranger D. 2020 : Montélimar (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) 35 route de Saint-Paul, 
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic réalisé au 35 route de Saint-Paul,  n’a pas livré de traces d’occupation
archéologique.  Les  huit  sondages  présentent  une  séquence  sédimentaire  simple  et
homogène composée d’un niveau de sol fersialitique (issu de l’altération de la terrasse),






Année de l’opération : 2020
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